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An Analysis of Business Risk Information
WATABE Mikiko
Disclosure of Corporate information is changing dynamically from quantitative past 
information to content that includes qualitative management’s descriptive information. 
Among the information provided, disclosure of risk information is an item of interest to 
all stakeholders, not just to investors.
In this paper, I analyzed what kind of risk information will be required in the 
settlement of accounts after March 31, 2020, the revision of the Cabinet Office Ordinance. 
I used information from 13 companies recommended by the Financial Services Agency 
as good examples.
First employing the simple aggregation, all companies listed natural disasters, and 
many companies described the existence of risks in the world economy, foreign 
exchange, and legal regulations, to name a few. Based on analysis of the Mathematical 
quantification theory class III, I pointed out that companies may require the inclusion of 
future social phenomena and indirect risks in securities reports.
